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VÁROSI
Folyó szám : 160. ( A )  bérlet 48-ik szám
Debreczen, kedden 1909. évi márczius 9 én:
A tanítónő •— —  — — — — — Hahnel Aranka.
t)reg Nagy István — — — — — — Győré Alajos,
tfj- Nagy István — — — — — — Ternyei Lajos.
A nagyasszony — — — — — —  Lukács Juliska.
Főur— — — — — — — — — Gyöngyi Izsó.
A tanító — —  — — •— —  — — Bérczy Ernő.
A kántor—  —  —  — — — —  —  Ligeti Lajos.
A kántorkisasszony —■' — — — — Báthori Mária.
Hray Id a — — — — — — —  — Salgó Anna.
Káplár ■— — — — — — — — Krasznai Ernő.
Szolgabiró — — — — —- _  — Tallián László.
Járásorvos Kallós József.
Törvénybiró — • —* — — — — — Szilágyi Ernő.
Bérlő —  — —  — — — -— — Rónai Géza.
Lovász — — — — — ~~ — — Erdő^ Hugó.
Postás — —  — —  — — — — Barabás Károly.
Czigányprimas— — —- — — — .— Lenkei György.
Cseléd — — — — — — — — Rónainé.
Szolgáló —  — — — — — —  — Kalocsainó.
Iskolás gyerekek.
E l  : Erdész lény. Újdonság. Operetté. Csábító, Opera. Rezervisták. Bohózat.
Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
Pénztárnyitás d.e. 9 —12 óráig é s d .u /3 -  5  óráig. E s ti  pénz tárnyitás 6 1), órakor.
*
Előadás > |órakor.
HETI M Ü B O B  : Csütörtökön: Hamlet Tragédia, IvíAaadLoky Béla S O  évas joxbile-u.rn.», Bérlet- 
izünet. — Pénteken, Szombaton: Hrdéselény. Operette Újdonság. (C) bérlet. (A) bérlet. — Vasárnap délután : Ö y - u t j - t o g 's . t ó .
Dráma. Z H e jk c o s  c l i & H o i c . Operette. Este: E l r c L é s s E l A n y .  Kis bérlet.
Folyó szám: 161. Holnap, szerdán márczius hó 10-én : C B ) bérlet 48-ik szám.
NAGYMAMA.
Operette 3 felvonásban.
lebreczen az. kir. varos Konyvnyoiiida-vállalata 190$.
ZILAHY,
igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1909
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Az előadásért felelős Ternyei Lajos, Személyek:
